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JUNIOR RECITAL 
Ruth Ingrid Fisher, violoncello 
Jennifer S. Yee, piano 
Suite No. 1 for unaccompanied Violoncello Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Minuets I and II 
Gigue 
Three Little Pieces for cello and piano, op. 11 
I. Miifiige Achtel 
II. Sehr bewegt 
III. Auj3erst ruhig 
Serenade for cello and piano 
INTERMISSION 
Sonata No. 1 in B flat major, op. 45 
I. Allegro Vivace 
II. Andante 
III. Allegro Assai 
Anton Webern 
(1883-1945) 
David Popper 
(1843-1913) 
Felix Mendelssohn 
(1809-184 7) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Ruth Ingrid Fisher is from the studio of Elizabeth Simkin. 
Nabenhauer Recital Room 
Friday, February 28, 1997 
7:00 p.m. 
